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     Atendiendo la amable invitación del Director del Boletín Médico de Postgrado, Dr. José Antonio Moreno 
Yánez hemos preparado este suplemento especial, donde se presentan una serie de trabajos referentes al 
importante problema de salud pública, la hipertensión arterial. 
 
     La hipertensión constituye el mayor factor de riesgo modificable en los accidentes coronario y 
cerebrovasculares; así como, de la enfermedad renal terminal;  los cuales junto con las demás enfermedades 
cardiovasculares, constituyen la primera causa de muerte en Venezuela y en la mayoría de los países de 
Latinoamérica. La prevalencia de la hipertensión varía de acuerdo a los países y regiones; sin embargo, se 
estima que entre un 20 y un 30% de la población adulta padece de hipertensión arterial, tanto en los países 
desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo; muchos de los pacientes desconocen su condición y 
aquellos que los conocen son frecuentemente tratados inadecuadamente o no cumplen el tratamiento 
indicado; de tal manera, que una gran proporción no están controlados y están a riesgo de sufrir sus 
complicaciones. 
 
     El conocimiento de la epidemiología de la hipertensión; así como, de sus particularidades fisiopatólogicas y 
las modalidades de su tratamiento, ha sido el norte de este suplemento. La mayoría de las presentaciones han 
sido realizadas por los miembros de la Unidad de Farmacología Clínica. 
 
     La Unidad de Farmacología Clínica y su consulta de Hipertensión, cumplen, en el año 2005, 25 años de 
haber sido fundada en el Decanato de Medicina; en el año 92 formó parte de las Unidades de Investigación 
fundadoras del Centro de Investigaciones Biomédicas; único centro de Investigación del Decanato de 
Medicina de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, en esta región Venezolana. 
 
     La Unidad de Farmacología Clínica ha sido pionera en Venezuela en el estudio científico de las drogas en el 
hombre; evaluando los diversos agentes utilizados para el tratamiento de la hipertensión y el asma; igualmente 
ha explorado las modificaciones en bioquímica plaquetaria entre normotensos e hipertensos, su sistema 
fibrinolítico, la disfunción endotelial medidas a través de los niveles séricos de oxido nítrico y marcadores de la 
producción de radicales libres en los pacientes con hipertensión y las modificaciones que las drogas 
antihipertensivas tienen sobre ellos. Además se ha explorado el grado de conocimiento, tratamiento y control 
de la hipertensión en la región. 
 
     Los miembros de la Unidad de Farmacología Clínica agradecen al Boletín Médico de Postgrado la 
oportunidad de hacer del conocimiento de los lectores de está importante revista científica regional de algunos 
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